



































 それからの 10 年間（内地留学中の２年間を除く）、著者はこの学校で生徒たちの本音や遠慮のない意見に耳を傾
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 図１      コンテクストの観点から整理した学習のタイプと相互関係 
 
 図に示すとおり、期待できる学習成果から、２つの観点はそれぞれ３つの段階に分けてある。縦軸となる「脱構





育成を主な目的とする A の学習という関係である。 
 これら２方向の３段階によって構成される３×３の学習のうち、A１の学習は、クラシック音楽を教材とする従
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3 寺岡英男「学習の転換と教師教育の新たな枠組みづくり」『教師教育研究』第 1 巻，2007 年，pp.3-8 
4西園，前掲書を参照。 
5拙論「コンテクストを関連づけた学習構成の方法論─『脱構築』と『プラグマティックな行動』の観点から─」『学校
音楽教育研究』第 11 巻，2007 年，pp.168-179 
6 「哲学、つまり、純粋に理論的なレベルでは脱構築的な発想をして、それを応用する時には、プラグマティックにや
るしかない。」という方法論であり、仲正昌樹『ポスト・モダンの左旋回』情況出版，2004 年の出版後にインタビュー





8直接的には、平成 20 年改訂中学校学習指導要領や平成 21 年改訂高等学校学習指導要領における音楽科や芸術科（音
楽）の目標に「音楽（芸術）文化についての理解を深め」との記述が追加されたことによる。 
9 本稿の「２（３）ポピュラー音楽を教材とする効果」に例示した実践事例にあたる。 






11 「to U」（Bank Band）、小林武史・櫻井和寿に対するインタビューと演奏（TV 番組「NEWS23」より）を教材に以下
の学習を展開する実践事例。(1)TV 番組「NEWS23」などから ap bank 設立の意図や、Bank Band の活動を知る。(2)Bank 
Band のホームページの「コラム」や ap band fes '05 のプログラムから、具体的な活動内容と可能性を理解する。(3)「to 
U」を歌唱・視聴し、「環境問題」と Bank Band の活動の意義について再考する。 
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